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回数 １・２組（合計71名） 回数 １・２組（合計71名）
10回以上 2.8％（ 2名） ３回 4.2％（ 3名）
８～９回 1.4％（ 1名） ２回 1.4％（ 1名）
６～７回 1.4％（ 1名） １回 7.0％（ 5名）








きれいなスーツやドレスを着ている 88.7％（63名） ジャージや普段着を着ている 0％（ 0名）
きれいな楽器を使っている 90.1％（64名） 汚れた楽器を使っている 0％（ 0名）
きれいに整ったステー ジで演奏している 91.5％（65名） 散らかったステージで演奏している 0％（ 0名）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1組 1名 2名 34名
2組 0名 1名 32名
表6－1Ｂ 設問「どのような楽器や環境で演奏した方がいい曲だと思いましたか」においての回答理由
項目 1組 2組 項目 1組 2組
高級感がある 28名 18名 安っぽく感じられる 2名 0名
いい曲に聴こえる 31名 31名 いい曲に聴こえない 1名 0名
なじみやすい、親しみやすい 18名 9名 なじみにくい、親しみにくい 0名 0名
緊張感が感じられる 21名 14名 緊張感が感じられない 1名 0名
集中して聴くことができる 28名 23名 集中して聴くことができない 1名 0名
落ち着いて聴くことができる 23名 26名 落ち着いて聴くことができない 0名 0名
自分の家や部屋の環境に似ている 2名 2名 自分の家や部屋の環境に似ていない 1名 1名










1組 1名 4名 32名
2組 0名 2名 31名
表6－2Ｂ 設問「どのような楽器や環境で演奏した方が上手だと思いましたか」においての回答理由
項目 1組 2組 項目 1組 2組
高級感がある 26名 19名 安っぽく感じられる 1名 0名
いい曲に聴こえる 31名 31名 いい曲に聴こえない 1名 0名
なじみやすい、親しみやすい 18名 12名 なじみにくい、親しみにくい 0名 0名
緊張感が感じられる 18名 13名 緊張感が感じられない 0名 0名
集中して聴くことができる 28名 19名 集中して聴くことができない 1名 0名
落ち着いて聴くことができる 27名 24名 落ち着いて聴くことができない 0名 0名
自分の家や部屋の環境に似ている 4名 3名 自分の家や部屋の環境に似ていない 0名 1名
その他（ ） 3名 0名
※その他については（がっきがきたない）という記述があった
○自由記述（全て原文ママ）
［1組］
①「環境によって印象に変化がある」とした記述の見られるもの
・汚れた楽器では，
ママ
なくて，きれいな楽器で，みんなが聞いてくれるような音楽，えんそうし
ていて，よかったと思いました。同じ曲でも，回りの環境や楽器がきれいなことでちがうよ
うに聴こえてびっくりした。音楽かんしょうの時にきれいなステージ＆きれいな楽器を使っ
ているのは良いイメージにするためだと思った。
・きれいな楽器と整とんされた環境と，よごれた楽器と散らかった環でのえんそうだと，きれ
いな方の方が，おちついてきける。
・きれいな楽器の方が良いしその方がもっと聞きたいと思いました。ありがとうございました。
・音楽はとてもいい。でもかんきょうによってよさがかわってしまった。でもたのしかったで
す。またきてくださいおねがいしマス
・きれいな方がいいえんそうにきこえるのが分かった。
・環境がわるいといい曲だとあまり思わなかった。
・汚れたが楽器やきたないかんきょうだといい曲にきたないことをしりました。きれいなかん
きょうと楽器の時はとてもよかったです。ありがとうございました。
・きれいな楽器と汚れた楽器だとぜんぜんちがうようなかんじできれいな方はとてもよかった
と思う。またききたいと思った
・きれいながっき（かんきょう）でえんそうしてる時は，良かったけど，がっき（かんきょう）
がきたないときはゆかをみていきいてた方がいいぐらい，みたくなかった。
②「環境による変化がない」と見なせる記述のあるもの
・よごれていてもあまり変わらなかったしよかった
・どっちでも同じだった
・ふしぎな体験だったけどよごれていてもキレイな楽器でも歌やえんそうはステキでした。
③「子ども自身による気づき」に関する記述の見られるもの
・音楽かんしょうの時にきれいなステージ＆きれいな楽器を使っているのは良いイメージにす
るためだと思った。
・よごれた楽器と散らかった環境でのえんそうのほうが上手に聞こえたのは，その前のすてき
なえんそうで耳がおかしくなったんだと思いました。
・きれいなかんきょうでえんそうしていたときはふつうのえんそう会のようなかんじだったけ
どよごれるとおもしろみがあった
④「子どもによる要望」に関する記述の見られるもの
・歌やえんそうはきれいだったけどきれいなステージでやってほしい
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［2組］
①「環境によって印象に変化がある」とした記述の見られるもの
・ちらかったかんきょうときれいなかんきょうのちがいがわかった。
・最初は，へやがきたなくて，集中して聴きずらかった
マ マ
けど，へやがきれいになって，集中す
ることができました。今日は，どうもありがとうございました。
・散らかっていたら，そっちに目が行っちゃうから，きれいなほうがよかったです。
・きれいになるときれいなねいろがきこえた。
・きれいにしたほうがいい
・きれいになって音楽をききやすかった。
・整頓されたほうが少しきれいだった。
・さいしょよりも，さいごがよりよく音楽を聞けるし，いいきょくにきこえた。
・音楽は，やっぱり落ちついたかんきょうで聞くのが一番いいなと思しました。それに，集中
して聞けるのでぶたいはキレイにしてえんそうしたらいいと改めてかんじました。
・きれいにしていた方が気持ちのいい音楽に聞こえるかんきょうがいい方がきれいに聞こえる
・きたないときくきになれないです
・きれいな方がいとと
マ マ
思いました。ゴミがトランペットのベルにあた
マ マ
・汚れた楽器や散らかっているよりも，きれいだった方がきれいにかんじた
②「環境による変化がない」と見なせる記述のあるもの
・さいしょとさいご，どちらもいいきょくでした。
③「子ども自身による気づき」に関する記述の見られるもの
・ものすごくきれいな曲で高級感があって最初の方（筆者注：汚れた楽器と散乱した環境）も
おもしろくてすごく楽しかった
④「子どもによる要望」に関する記述の見られるもの
・（該当なし）
以上の自由記述からは，「汚れた楽器と散乱した環境」において演奏を行うと，「演奏が上手
である」という聴衆の印象が低下することが分かった。また，同様に「いい曲である」という
印象も低下するものの，「演奏が上手である」についての印象ほどは低下しないことが分かっ
た。
また，その要因として「高級感が感じられる」「集中して聴ける」「落ち着いて聴ける」といっ
たことが関連しているものと推察する。
Ⅲ 本研究のまとめ
本研究では，汚れた楽器や衣装と散乱した演奏場の環境が，楽曲や演奏に対する印象に影響
するか否かについて確認した。その際，学校教育における，子どもたちへの指導に資すること
113
を念頭に行った。
生の音楽演奏によるコンサートにおいては，聴衆は聴覚のみならず，むしろ視覚から多くの
情報を得ることになるため，楽器の汚れやだらしない衣装，雑然とした演奏場の環境が，楽曲
や演奏に対する印象に及ぼす影響について調査，検討した。
その結果，「汚れた楽器と散乱した環境」によって，「高級感が感じられる」「集中して聴け
る」「落ち着いて聴ける」といった状況が失われ，「演奏が上手である」という聴衆の印象が低
下することが分かった。同様に「いい曲である」という印象も，「演奏が上手である」につい
ての印象ほどではないものの，低下することが分かった。
このことは，子どもたちが演奏会に臨む上で，効果的な方法や望ましい在り方について指導
を行う際の参考として，活用できるものと考えられる。
註
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ている．「コンサートでは目をつぶって音楽を聴くべきではない」とは，ストラヴィンス
キーの言葉であり，音楽が「耳」だけで聴くものという思い込みは，レコードが発明され
てからの，実質20世紀に入ってからの，いわば歴史的に極めて「特殊」な聴き方なのであ
るという．レコード（CD）を聴いている自分の目の前に展開している風景は，演奏者と
は空間も場所も共有していないため，「目」を閉じ，「耳」に集中してしまう．ところがコ
ンサート，演奏会へと足を運び，非日常的な空間を皮膚感覚で捉え，演奏者と空間を共有
する間，嗅覚や味覚さえも関係してくる．音楽は「耳」だけで聴くものではなく，「全身」
で体験するものであり，それを「臨場感」という．とくに視覚は重要で，演奏家は，音だ
けで表現しているのではなく，衣装を含め，表情や手の動き，指のタッチ，身体の動きを
総動員して音楽を表現している，という。
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